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ls darrers temps s'ha generat un certa controvèrsia a l'entorn de l'origen i la propietat dels
materials que guarden i exposen els nostres museus. A casa nostra tenim el cas recent del
retaule del Roser, procedent de la parròquia de Sant Sadurní de Salelles (Sant Salvador de
Guardiola, Bages) que fins l'any 1936 era objecte de culte en aquesta església. Ara es tro-
ba al Museu Comarcal de Manresa. Des de fa algunes setmanes l'actual rector, feligresos i veïns de
Salelles han demanat formalment a l'Ajuntament de Manresa -de qui és propietat el museu- la seva
devolució i han endegat alhora una recollida de signatures popular a favor d'aquesta petició.
Una anàlisi simplista ens portaria a pensar que, possiblement, és lícita i correcta aquesta demanda
de restitució d'un element artístic que va ser creat i encarregat per a embellir aquell espai religiós i
retre-hi culte. Ara bé, la qüestió no és pas tan senzilla perquè hi ha, òbviament, molts més elements
a considerar. En primer lloc, tots els museus del món són fruit d'una sèrie de circumstàncies histò-
riques i custodien patrimoni històric i artístic de diversa procedència, de manera que si calgués re-
tornar les peces als seus llocs d'origen, aquestes institucions -obertes al públic- perdrien el seu ve-
ritable sentit de conservació, estudi, enaltiment i divulgació de les obres d'art i de la memòria histò-
rica. A més, en molts casos això no seria possible per manca de seguretat i implicaria un greu perill
de pèrdua o una gran despesa per assegurar arreu la seva correcta conservació. També cal tenir en
compte que la normativa i els usos museístics actuals són molt reticents al seu desmantellament i
dispersió, si no es tracta d'espolis documentats i flagrants.
És per això que el cas de Salelles cal valorar-lo correctament i globalment en sentit positiu. Tot
i entendre la bona voluntat d'unes persones que pretenen la recuperació per a la seva església d'un
element que en formava part, entrar en una dinàmica d'aquest tipus no és bo per al conjunt del nos-
tre patrimoni comú. Val a dir que aquest retaule barroc fou desmuntat i portat voluntàriament a Man-
resa per gent culta i sensibilitzada els primers mesos de la guerra civil per evitar la seva destrucció,
tal com succeí en bona part de les esglésies del nostre país, que foren saquejades. A l'edifici de la
Cova el govern habilità un gran espai per protegir peces que arribaven de diferents punts de la Ca-
talunya central. Precisament aquests fons, juntament amb els que ja tenia l'Ajuntament de la ciutat
i el Centre Excursionista Montserrat -que havia realitzat un important tasca arqueològica abans de la
guerra- foren l'embrió del futur museu de Manresa, que s'instal·là l'any 1941 a l'antic col·legi de
Sant Ignasi on, rebatejat l'any 1977 com a "comarcal", encara es troba. Precisament les peces d'a-
quest retaule van quedar durant molt de temps disperses als magatzems, fins que una recerca i un
acurat estudi històric i artístic, conjuntament amb una excel·lent restauració empesa pels responsa-
bles del propi museu, a cura d'especialistes del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Gene-
ralitat de Catalunya les han retornat a la seva primera esplendor original. Alhora s'ha publicat una
monografia i s'acaba d'inaugurar un espai per a la seva exposició preferent.
Per tot plegat, doncs, no considerem pertinent dispersar el fons actual del museu perquè és el
millor lloc on es pot garantir la seva conservació i el seu accés permanent ara i en un futur més o
menys llunyà. Per altra banda, no es tracta pas d'una peça descontextualitzada i exòtica. En efecte,
Salelles havia format part del terme manresà, l'obra va néixer als famosos tallers manresans d'es-
cultura barroca sobre fusta, no es tracta d’un retaule complet (es conserven només una quinzena d’e-
lements) i, finalment, la rica col·lecció que es guarda a Manresa fa que aquest museu sigui un re-
ferent del barroc català, que caldrà començar a potenciar sense més dilacions. Empobrir-lo ara amb
l'argument que cal retornar obres, una vegada identificat el seu lloc d'origen, no és propi d'una so-
cietat culturalment avançada que gestiona amb criteri els seus béns patrimonials. Ho podem enten-
dre des d'un punt de vista sentimental, i prou.
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